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OPINION OF UNIVERSITY STUDENTS ON THE ROLE OF LITERACY AND THE 
MEDIA IN LIFE-LONG LEARNING 
TAIWO 0. OMOJUWA ~'1i 
DEPT. OF MASS COMMUNICATI~· 
AHMADU BELLO UNIVERSITY, ZAfil:,.. 
Abstract 
The paper is a report of a study aimed at examining how the media can complement literacy in 
the quest for life-long learning. The methodology adopted was t,g administer questionnaires to 
fifty randomly selected newspaper readers in Ahmadu Bello t{liversity, Samaru, Zaria. The 
major findings of the study include the following: (a) Most newsp«per readers read because they 
want to be informed and educated; (b) The frequency of reading pattern was more of a daily 
affair; (c) Newspapers hardly cany adverts on the advantages of literacy; and (d) Respondents 
are of the view that the media is not doing enough to promote literacy. The implications of all 
these are highlighted. The paper makes suggestions on how the inedia can assist in promoting 
literacy, and in the long run, life-long learning. ;. 
;\ 
Introduction ,. 
The development of literacy efforts in any society i~ a poit\ter to a society preparing for, 
and marching towards, socio-economic, political and technological advancement. The near-
absence of such efforts is a cause for great concern for any country, especially Nigeria, where it 
is said that 47 out of 88million Nigerians are illiterate (World Bank Report, 1988). This makes us 
one of the most illiterate nations in the world. Whereas , global institutions such as the UNDP, 
the World Bank, UNESCO, UNICEF, etc have placed literacy high on their priority list. 
UNESCO (1988) defines illiteracy as" a gross violation of the baste human right to learn, know 
and CQmmunicate". The World Declaration on Education for All ", 
(EFA. 1990:160) insists that: "Literacy programmes are indispensable because literacy is a 
necessmy skill in itself and the foundation of other life skills". 
In what he describes as the "power" of literacy, Olaofe (t997:17) argues that: "literacy 
has power which is both intrinsic and acquired. Intrinsic literacy power is that which makes 
people prefer or struggle to be literate... it can positively or negatively influence, control and 
change the various aspects of the life of an individual and a nation". And Aboderin (1999: 11) 
states that "literacy should not stop at being able to read, write, numerate and process documents. 
It should include ability to ma!c~ use of reading, writing and manipulation skills for meaningful 
and productive living". 
Omojuwa ( 1999:211) in a study that examined the Mass Literacy Programme in Kaduna 
state, emphasizes that literacy is absolutely essential to the individual as it gives people a clearer 
view of their thoughts and aspirations, sharpens their appetite for knowledge via the written word 
as well as improves their self-esteem, material status and prospects. Literacy, whether in the 
Mother Tongue (MT), "Father-tongue" or other tongues is preferred to illiteracy. Indeed, the 
position of Hopps (2000:3) is that: 
No country haS>··emerged from third-world status without e<iucating its citizens. Literacy 
and numeracy are strongly associated with increased economic productivity, improved 
health, smaller family size, and education of the next generation of children. 
325 
I 
V e n e z k y  ( 1 9 9 9 :  1 9 )  i s  o f  t h e  o p t m o n  t h a t  l i t e r a c y  r e q u i r e s  a c t i v e ,  a u t o n o m o u s  
e n g a g e m e n t  w i t h  p t i n t  a n d  s t r e s s e s  t h e  r o l e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  g e n e r a t i n g  a s  w e l l  a s  r e c e i v i n g  
a n d  a s s i g n i n g  i n d e p e n d e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  t o  m e s s a g e s .  T h e s e  d e f i n i t i o n s  a n d  d e s c r i p t i o n s  a l l  
t a l l y  i n  t h a t  t h e y  a l l  a g r e e  o n  t h e  n e e d  f o r ,  a n d  a d v a n t a g e s  o f ,  l i t e r a c y  a s  w e l l  a s  t h e  r o l e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  t h e  s o c i e t y  i n  l i t e r a c y  e f f o r t s .  
S i n c e  t h e r e  a r e  n o  h a r d - a n d - f a s t  m l e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o r  l i t e r a c y ,  s e v e r a l  s t r a t e g i e s  
h a v e  b e e n  u s e d  i n  t h i s  d i r e c t i o n .  S o m e  o f  t h e s e  s t r a t e g i e s  i n c l u d e  t h e  C e n t r e  f o r  A d u l t  a n d  
E x t e n s i o n  S e r v i c e s ,  ( C A E E S )  o f  t h e  A B U ,  w h i c h  a i r e d  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t s  i n  t h e  
8 0 ' s  a s  w e l l  a s  i t s  A d u l t  E d u c a t i o n  p r o g r a m m e .  T h e n ,  t h e  N a t i o n a l  M a s s  L i t e r a c y  c a m p a i g n  w a s  
l a u n c h e d  i n  1 9 8 2 .  T h e  A g e n c y  f o r  M a s s  L i t e r a c y ,  w h i c h  i s  p a r t l y  f u n d e d  b y  t h e  U N D P ,  r e m a i n s  
o n e  o f  g o v e r n m e n t ' s  m o s t  p o p u l a r  e f f o r t s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i t e r a c y .  I n  a d d i t i o n ,  
g o v e r n m e n t  r e c o g n i s e s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  L i t e r a c y  Y e a r ,  t h e  a n n u a l  L i t e r a c y  D a y  a n d  o t h e r  r e l a t e d  
a c t i v i t i e s .  Y e t ,  a l l  t h e s e  e f f 0 1 t s  f a l l  s h o r t  o f  e x p e c t a t i o n s  a s  i l l i t e r a c y ,  w h i c h  w a s  s l a t e d  f o r  
e r a d i c a t i o n  i n  1 9 9 6 ,  s t i l l  h a s  t o  o v e r c o m e  f o r m i d a b l e  o b s t a c l e s .  B e c a u s e  i d e n t i f i e d  s t r a t e g i e s  
h a v e  f a i l e d  t o  y i e l d  e x p e c t e d  r e s u l t s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x p l o r e  o t h e r  a r e a s  s u c h  a s  t h e  p r i n t  
m e d i a .  L i t e - l o n g  l e a r n i n g  i m p l i e s  l e a r n i n g  t h a t  g o e s  o n  t h r o u g h o u t  o n e ' s  l i f e .  T h e  l e a r n e r  
c o n t i n u e s  t o  l e a r n  a s  l o n g  a s  h e  i s  a l i v e .  T h i s  l e a r n i n g  t a k e s  p l a c e  f r o m  b i t t h  t o  d e a t h .  O n c e  a  
p e r s o n  i s  l i t e r a t e ,  a  w i d e  d o o r  i s  o p e n e d  a n d  t h e r e  i s  n o  l i m i t  t o  t h e  a m o u n t  o f  
k n o w l e d g e / l e a r n i n g  h e  c a n  a c q u i r e .  T h e  o n l y  c o n d i t i o n  f o r  l i f e  l o n g  l e a r n i n g  i s  t h a t  t h e  n o w  
l i t e r a t e  p e r s o n  d o e s  n o t  r e g r e s s  t o  i l l i t e r a c y .  
T h e  M e d i a  
T h e  m a s s  m e d i a ,  i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  h a v e  t h e  b a s i c  f u n c t i o n s  o f  i n f o r m i n g ,  
e d u c a t i n g  a n d  e n t e t t a i n i n g  l i s t e n e r s ,  v i e w e r s  a n d  r e a d e r s .  T h e y  a r e  a  m a j o r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  s h a p e  p e o p l e ' s  v i e w s  o n  l o c a l ,  n a t i o n a l  a n d  g l o b a l  e v e n t s .  T h e  m e d i a  i s  u s u a l l y  c l a s s i f i e d  
i n t o  t h r e e  v i z  p r i n t ,  e l e c t r o n i c  a n d  o t h e r  m e d i a .  W h i l e  t h e  p r i n t  m e d i a  ( e s p e c i a l l y  n e w s p a p e r s  a n d  
m a g a z i n e s )  i s  a  m e d i u m  w h i c h  i s  r e s t r i c t e d  o n l y  t o  t h e  l i t e r a t e ,  t h e  e l e c t r o n i c  m e d i a  i s  a c c e s s i b l e  
t o  a l l  c a t e g o r i e s  o f  p e o p l e ,  w h e t h e r  l i t e r a t e  o r  n o t .  S i n c e  t h e  m a i n  c o n c e r n  o f  t h i s  p a p e r  i s  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l i t e r a c y  a n d  t h e  m e d i a ,  w e  a r e  t h u s  b a s i c a l l y  i n t e r e s t e d  i n  n e w s p a p e r s .  
C h e y n e y  (  1 9 9 2 )  p o s i t s  t h a t  n e w s p a p e r s  a r e  w h a t  a d u l t s  u s u a l l y  r e a d  b e c a u s e  t h e  c a p a c i t y  
t o  m o t i v a t e  t h e  r e a d e r  h a s  a l r e a d y  b e e n  b u i l t  i n t o  t h e  p l a n n i n g  a n d  p a c k a g i n g  o f  t h a t  p a p e r .  H e  
a r g u e s  t h a t  p o o r  r e a d e r s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  c a n · y  n e w s p a p e r s  a n d  r e a d  t h e m  t h a n  r e a d  t h e i r  
t e x t b o o k s .  I n  a d d i t i o n .  t h e  n e w s p a p e r  C a t T i e s  u p - t o - d a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  l o c a l ,  s t a t e  a n d  
n a t i o n a l  a f f a i r s ,  a n d  h a s  t h e  m o s t  c u n · e n t  i n f o r m a t i o n  o n  m u s i c ,  s p o r t s ,  t e l e v i s i o n ,  p o l i t i c s .  
h e a l t h ,  f a s h i o n ,  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  e t c  a s  w e l l  a s  c o l u m n s .  c o m i c s  a n d  c a r t o o n s  t o  m a k e  
p e o p l e  l a u g h  o r  c r y .  T h e n .  i t  i s  p r o b a b l y  t h e  c h e a p e s t  f 0 1 m  o f  l i t e r a t u r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  i n t e r e s t e d  
r e a d e r ,  c o m p a r e d  w i t h  b o o k s  a n d  m a g a z i n e s .  B e s i d e s .  t h e  r e a d e r  c o u l d  r e f e r  t o  i t  a t  h i s  
c o n v e n r e n c e .  
M e d i a  s c h o l a r s  s u c h  a s  D a r e  ( 1 9 8 5 ) ,  E k w e l i e  ( 1 9 8 6 )  A k i n f e l e y e  ( 1 9 8 6 ) ,  r i g h t l y  o b s e r v e  
t h a t  t h e  n e w s p a p e r  w a s  t h e  e a r l i e s t  f o r m  o f  m a s s  m e d i a  i n  N i g e r i a .  A c c o r d i n g  t o  D a r e  (  1 9 8 5 : 4 1  ) :  
J o u r n a l i s m  i s ,  a f t e r  p r i n t i n g ,  t h e  o l d e s t  o f  t h e  m o d e r n  o c c u p a t i o n s  i n  N i g e r i a .  
T h e r e  w e r e  n e w s p a p e r s  a n d  new~paper m e n  b e f o r e  t h e r e  w e r e  l a w y e r s ,  d o c t o r s ,  
e n g i n e e r s  a n d  e d u c a t i o n i s t s .  a n d  t h e r e  w e r e  · ' N i g e r i a n "  n e w s p a p e r s  b e f o r e  t h e r e  
w a s  a n  e n t i t y  c a l l e d  N i g e r i a .  
3 2 6  
~, 
In 1859, when the first Nigerian newspaper, lwe Irohin was published, it started with 
religious publications. Nigeria has come a long way since then. Now. the Nigerian press falls 
into either the Lagos-lhadan axis or the Northern press. Why the dichotomy. one may ask? The 
answer lies in the different sociological and ideological leanings of the two zones. This paper is 
more inte rested in the sociological factors. 
One of such factors is the literacy level in the North. for years, efforts have been made to 
bridge the educational (which translates to literacy) gap between the N011h and the South. This 
impl ies that the literacy rate in the South is different from what obtains in the North. Also, it has 
been observed that the north has a higher concentration of radio listenership of programmes aired 
by BBC. VOA and other Hausa services. making it easy for them to shelve the more time-
consuming and life-long literacy for simple listenership. 
Another factor is the attitude of the illiterates themselves. With the present trend of lack 
of dedication and commitment to whatever one is engaged in in the soc iety. and the craze for 
acquisition of material things. there is a nonchalant approach to literacy. This is because there is 
no monetary value attached to it. Thus. the general impression is that they are doing the 
government, not themselves. a big favour by learning to read and write. For instance. du ring the 
rainy season, classes arc abandoned for the farms. This is a regular set-back for literacy which is 
common to both parts of the country. 
Then. we have government ·s laissez-faire attitude to literacy. Government lacks the 
political will to impkment its ideas and policies on literacy. Oyecleji (1997) has even wondered 
whether government i~ probably keeping people illiterate and ignorant in order for them to be 
governed with ease. Since literacy is the basis for educating the electorate in order to have a 
strong and viable democracy. it could be at:gued, then. that if people are illiterate, they may not 
know \:>.·hat is right and if they hardl y know what is right. ho-,v do they ask or even struggle for it 
Research Problem and Methodology 
Since it has been cstabli<>hcd that literacy in whatever language is the bedrock of any 
form ofdevelopn1cnt. and we have been rated as fili.h among the ten most illite rate nations in the 
world (World Bank, Op.cir). what are we doing to eradicate illiteracy? The crucial role the media 
play as well as the advantages of the newspaper. provided impetus for the choice in this study. 
To find out how the prin t media can complement literacy in the hope of promoting life-
long learning. the researcher picked Ahmadu Bello University, Samaru Zaria. for its proximity. 
Fitty questionnai res were administered to newspaper reade rs on the campus. Only 40 were 
retrieved and the data analysed. 
The I o-item questionnaire, in two parts, sought information ranging from sex, age, to what 
respondents felt about the relationship between literacy and the media and how these two 
variables could interact with positive results. 
The sample. made up of university students who are already literate, is deliberate as this 
is a preliminary/p ilot study in this area. The main study will now usc businessmen, traders, 
market women. labourers etc as sample. The findings from the present study are expected to help 
guide the researcher in the fol low-up study. 
Because this study is not only concerned about literacy but about life-long learning too, it is 
necessary to tinct out how students hope to maintain the reading cu lture both in and out of school. 
The questionnaires were administered to newspaper, magazine and journal readers. The 
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I I 
r e s p o n s e s  w e r e  c l a s s i t i e d  a s  n o m i n a l .  o r d i n a l  o r  f r e e  r e s p o n s e  a n d  c o n v e r t e d  i n t o  s i~nple 
f r e q u e n c i e s  a n d  p e r c e n t a g e s .  
F i n d i n g s  a n d  D i s c u s s i o n  
T a b l e  1 :  
D i s t r i b u t i o n  o f  R e s p o n d e n t s  b y  S e x  
S e x  
F r e q u e n c y  
P e r c e n t a g e  
- ·  - - ·  ~ - - - - - - -
- ·  
- -
- ·  
- - -- - - - - - - - - - - - -
M a l e  
2 8  
7 0 1 k  
F e m a l e  
1 2  
3 W i r  
T o t a l  
4 0  
1 0 0 %  
T a b l e  2 :  
A g e  o f  R e s p o n d e n t s  
~ge 
- - - - - - - - - - -
f r e q u e n cy  
- - -
_  Per~ntag_~ _  
- -
2 0 - 3 0  
2 9  
7 2 . 5 %  
3 1  a n d  a b o v e  
I I  
2 7 . Y , i  
T o t a l  
- 1 - 0  
1 0 0 %  
T a b l e  3 :  
M o t i v e s  f o r  r e a d i n g  N e w s p a p e r s  
M o t i v e s  
Frc~ICncy 
_?er·c~n~gc _ _ _  
- · - - - - -
-
- -
I n f o r m a t i o n / E e l  u c a t i o n  
n  
7 0 9 (  
O p i n i o n  F o r m a t i o n  
5  
1 2 . 5 o / c  
I n f o r m a t i o n / E n t e r t a i n m e n t  
7  
I 7 . 5 %  
T o t a l  
4 0  
1 0 0 %,  
T a b l e  4 :  
N e w s p a p e r  R e a d i n g  P a t t e r n  
Readin~ P a t t e r n  
F r e q u e n c y  
P e r c e n t a g e  
D a i l y  
2 5  
6 2 . 5 %  
O n c e  a  w e e k  
6  
1 5 %  
O n c e  a  m o n t h  
5  
1 2 . 5 %  
f - - - -
_! 3 - a r c  I  y  
4  
1 0 %  
-
- - · - · - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - -
T o t a l  
4 0  
1 0 0 %  
T a b l e  5 :  
A d v e r t s  o n  t h e  a d v a n t a g e s  o f  L i t e r a c y  
Rcs~onse 
F r e q u e n c y  
P e r c e n t a g e  
Y c : - .  
1 4  
3 5 %  
N o  
7  
I  7 . 5 o / r  
C a n n o t  R e m e m b e r  
1 9  
4 7 . 5 %  
T o t a l  
4 0  
1 0 0 %  
3 2 8  
Table 6: Can the media help promote literacy and life-long learning? 
Response Frequency Percentage 
Yes 37 92 .5% 
No 1 2.5% 
Undecided 2 5% 
Total 40 100% 
Table 7: Can Adverts help the development of literacy'? 
Response Fr~uency Percentage 
Yes 40 100% 
No - -
Undecided - . -
Total 40 100% 
From the findings, a large nu mber of the respondents who were between 20-30 years 
(Table 2) read newspapers primaril y to be better informed and educated (T able 3). This may be 
take n as an index of a better awareness of readin g by stude nts. Several studies share the view that 
reading is hardly pa11 of our cu lture/ tradition (see, for instance, Eme nyonu , 1982; Olaofe, 
1988;2000; and Omojuwa, 1997). As such, if 62.5% o f these students (T able 4) read newspapers 
on a daily basis, then, thi s shou ld be encouraged. Fi rst, because researc h stud ies have ind icated 
that students who read newspapers: 
. .. have greater knowledge of current events, are tnore poli tica lly aware . . . have 
positive attitude towards school, improve their read ing sk ills and att itudes (as 
measured by standard ized tests) and improve in behaviour, moti vation and verbal 
interaction (Cheyney; op .cit:ix). 
Based on this, it is likely that if these respondents are tested, they wou ld perform better than their 
counterparts who do not read papers. T hen, its user-friendly quality, as wel l as its affordab le 
price, in addition to the fact that most libraries buy newspapers , provide ready materials on 
different interesting topics . We are thus not s• trprised that all the stude nts said they would 
recommend that people should read newspapers throughout the ir lives. The sign ifi cant nu mber 
(26; 65%) who had neve r seen and who could not remember seeing advens on the advantages of 
literacy (Table 5) is indicati ve o f the media's minimal e fforts on literacy deve lopment. That they 
agreed that such adverts would pos iti vely contribute to literacy and life-long learning (Tables 6 
and 7) is also instructive . 
When people read newspapers, they want to see the re levance o f the material they are 
reading to the ir lives. So, they teach relevance in a subtle way. Also, the newspaper teaches skills 
of critical thinking, retaining informatio n and transfe tTing same to the realities of the ir daily lives 
because readers learn more about reading, writing, speaking, thinking, interpreting, reason ing 
and ability to form opinions on the pages of newspai)ers. This is not to say that the newspaper is 
petfect. Some articles are pa11isan in their views. whil e others actually contain grammatical 
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e r r o r s  m a d e  b y  t h e  w r i t e r s .  S i n c e  r e a d e r s h i p  c u t s  a c r o s s  a l l  l e v e l s  o f  t h e  s o c i e t y .  t h e  p r o b l e m  o f  
r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  e x i s t .  
T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  r e s u l t s  o n  l i t e r a c y  e f f o r t s  b y  t h e  m e d i a  a r e  c l e a r .  S t r o n g  f i n a n c i a l  a n d  
p o l i t i c a l  c o m m i t m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  g o v e r n m e n t  i s  s t i l l  l a c k i n g .  I t  i s ,  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  d i s t u r b i n g  
t h a t  w h i l e  o t h e r  n a t i o n s  a r e  s t r i v i n g  t o  jetti~on t h e  T h i r d  W o r l d  s t a t u s  a n d  a r c  f o r g i n g  a h e a d  i n  
d i f f e r e n t  a r e a s ,  w e  a r e  s t i l l  s t r u g g l i n g  w i t h  n o  d e f i n i t e  s e n s e  o f  d i r e c t i o n ,  w i t h  i l l i t e r a c y .  
T h u s ,  t h e  d e m y s t i f i c a t i o n  o f  l i t e r a c y  m u s t  b e  b a c k e d  b y  f i n a n c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
c o m m i t m e n t  i f  g o v e r n m e n t  i s  t o  a b s o l v e  i t s e l f  o f  t h e  a l l e g a t i o n  t h a t  i t  p r e f e r s  t o  g o v e r n  d o c i l e  
i l l i t e r a t e s  r a t h e r  t h a n  a c t i v e  a n d  e n l i g h t e n e d  l i t e r a t e s .  
S u m m a r y ,  C o n c l u s i o n  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e  m a i n  t h r u s t  o f  t h i s  p a p e r  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  c o m p l e m e n t a r y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l i t e r a c y .  t h e  m e d i a  a n d  l i f e - l o n g  l e a m i n g .  G i v e n  t h e  n e g a t i v e  a t t i t u d e  o f  t h e  i l l i t e r a t e s  a s  w c 1 1  a s  
t h e  a b s e n c e  o f  a  r e a d i n g  t r a d i t i o n ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  a  l o t  s t i l l  n e e d s  t o  b e  d o n e  i n  t h e  a r e a  o f  l i t e r a c y  
d e v e l o p m e n t  w h i c h  l e a d s  t o  l i f e - l o n g  l e a r n i n g .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  m e d i a  a r e  n o t  d o i n g  e n o u g h  t o  
p u b l i c i s c  t h e  e n o r m o u s  a d v a n t a g e s  o f  l i t e r a c y  c o u l d  b e  t r a c e d  t o  g o v e r n m e n t ' s  p o s t u r e  o f  p a y i n g  
l i p - s e r v i c e  t o  l i t e r a c y  d e v e l o p m e n t .  T h e n .  t h e  i l l i t e r a t e s  t h e m s e l v e s  n e e d  t o  b e  c o n v i n c e d  t h a t  
a c q u i s i t i o n  o f  l i t e r a c y  i n  w h a t e v e r  l a n g u a g e .  w h i c h  w i l l  l e a d  t o  l i f e - l o n g  l e a r n i n g ,  i s  t o  t h e i r  
a d v a n t a g e  r a t h e r  t h a n  t h e  o t h e r  w a y  r o u n d .  I f  s t u d e n t s  w h o  a r c  a l r e a d y  l i t e r a t e  s t a n d  t o  g a i n  s o  
m u c h  f r o m  r e a d i n g  n e w s p a p e r s ,  o n e  c a n  i m a g i n e  w h a t  t h e  i l l i t e r a t e  w o u l d  b e  l o s i n g  f r o m  t h e  
i n a b i l i t y  t o  r e a d  i n  a n y  l a n g u a g e ,  o n  a  d a i l y  b a s i s ,  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  
T h u s .  t h e  c r u c i a l  r o l e  t h e  m e d i a  p l a y  i n  c o m p l e m e n t i n g  l i t e r a c y  a n d  l i f e - l o n g  l e a r n i n g  
c a n n o t  b e  o v e r - e m p h a s i z e d .  I t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  i l l i t e r a t e s  e n d  u p  o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  m e a n i n g f u l  
e x i s t e n c e  a s  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h e  p r i n t e d  w o r d  i s  d e r i v e d  f r o m  o t h e r  p e o p l e ' s  i n t e r p r e t a t i o n .  
T h e y  t h e n  e n d  u p  b e i n g  m a r g i n a l i z < : : d  a n d  c a n n o t  a c h i e v e  t h e i r  f u l l  p o t e n t i a l  w h i c h  w o u l d  h a v e  
b e e n  t h e i r s  i f  t h e y  h a d  b e e n  l i t e r a t e .  W h a t  t h i s  p a p e r  h a s  c o n c e n t r a t e d  o n  i s  h o w  t o  t a c k l e  
i l l i t e r a c y ,  w h i c h  i s  a n  i m p e d i m e n t  t o  l i f e - l o n g  l e a r n i n g  w i t h  a  n e w  z e a l  i n  o r d e r  t o  t r a n s l a t e  o u r  
l o f t y  p o l i c i e s  i n t o  r e a l i t y .  
I n  t h e  l i g h t  o f  a l l  t h e s e ,  a  f e w  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  n e c e s s a r y :  
T h e  v a r i o u s  a v e n u e s  a v a i l a b l e  f o r  i n f o r m a t i o n  d i s s e m i n a t i o n  s h o u l d  b e  u s e d .  F o r  
i n s t a n c e ,  r e s p o n d e n t s  s u g g e s t e d  t h a t  e d i t o r i a l s  a d v o c a t i n g  f o r  l i t e r a c y ,  c a r t o o n s  
h i g h l i g h t i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l i t e r a c y ,  c h a n g e - o f - a t t i t u d e - t o w a r d s - l i t e r a c y  a r t i c l e s ,  
p e r s o n a l  c o l u m n s  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  a d v a n t a g e s  o f  l i t e r a c y ,  e t c  s h o u l d  b e  g i v e n  p r i o r i t y  
1 1 1  a  n e w s p a p e r .  
2  B e c a u s e  a d v e r t s  a r c  v i rt u a l l y  n o n - e x i s t e n t ,  b i l l b o a r d s .  n o t i c e  b o a r d s ,  a d v e r t  s p a c e s ,  
n e w s l e t t e r s ,  e t c  a d v e r t i s i n g  t h e  e n o r m o u s  a d v a n t a g e s  o f  l i t e r a c y  s h o u l d  b e  e r e c t e d  a t  
s t r a t e g i c  p l a c e s  w h e r e  t h e y  d o  n o t  a l r e a d y  e x i s t .  I f  t h e s e  a d v e r t i s e m e n t s  a r c  f r e e ,  i t  w o u l d  
g o  a  l o n g  w a y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i t e r a c y ,  a n d  i t s  g o a l  o f  l i f e - l o n g  l e a r n i n g .  
3  S t o r i e s  d e p i c t i n g  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  i l l i t e r a c y  s h o u l d  b e  p u b l i s h e d  o n  a  w e e k l y  b a s i s  t o  
s e r v e  a s  a  m o t i v a t i n g  f a c t o r .  
4  D r a m a s ,  s t r e e t - t h e a t r e s  s u c h  a s  i s  c o m m o n  i n  d e v e l o p m e n t  c o m m u n i c a t i o n ,  s o n g s ,  p o e m s  
a c t i n g  o u t  s o c i a l  s i t u a t i o n s  w h e r e  s o c i a l  p r 0 b l e m s  c o u l d  b e  p r o b l e m a t i z e d  e t c  c o u l d  b e  
d o c u m e n t e d  a n d  p u b l i s h e d  i n  p a p e r s / m a g a z i n e s  ( i n  a n y  l a n g u a g e )  s o  t h a t  r e a d e r s  c a n  
l e a r n  a n d  s h a r e  t h e s e  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e i r  l e s s  f o r t u n a t e  n e i g h b o u r s .  
3 3 0  
